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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Usaha dengan keras adalah 
kemenangan yang hakiki 
 
Take time to THINK, it is source of power 
Take time to READ, it is the foundation of wisdom 
Take time to QUIET, it is the opportunity to seek god 
Take time to PRAY, it is the greatest power on earth 
 
Seorang pembelajar semestinya menyakini bahwa sepanjang waktu hidupnya 
adalah laboratorium belajar raksasa 
 
Tak ada yang sempurna, selain ALLAH. Karena kesempurnaan manusia adalah 
justru karena dia memang “TAK SEMPURNA”!! 
 
Aku tak perlu mencemaskan apa pun karena ALLAH selalu bersamaku, restu 
orang tua dan guru-guru selalu menyertaiku, do’a orang-orang terkasih selalu 
mengiringi langkahku… BISSMILLAH. 
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Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Tuhan yang telah menciptakan aku, 
beserta Rosul-Nya. 
2. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan 
doa dan selalu memberikan restunya.  
3. Dosen-dosen 
4. Almamater 
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RINGKASAN  
 
 
      Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Zakat infaq dan shodaqoh 
berbasis web pada Bazda Kudus” telah dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan 
suatu sistem informasi untuk mempermudah sistem pendataan donatur, dan 
mempermudah menghitungan zakat. Dalam sistem yang telah berjalan ditemukan 
beberapa masalah, antara lain calon donatur baru mengisi formulir secara manual 
dan melakukan pembayaran yang dilayani oleh seorang petugas sehingga 
menyebabkan antrian panjang dan proses pelayanan terkesan lambat. 
Penghitungan zakat di hitung secara manual.  
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. 
Sistem ini dirancang dan dibangun untuk mempermudah masyarakat 
mendapatkan informasi Zakat Infaq dan Shodaqoh. Dengan adanya sistem ini 
diharapkan mampu memberikan fasilitas proses perhitungan besar zakat yang 
wajib dikeluarkan sesuai dengan harta yang dimiliki yang telah mencapai 
nishabnya. 
 
Kata Kunci : Sistem, Informasi, Perhitungan Zakat infaq dan shodaqoh 
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